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重要な役割をもつ（Pfaff et al、1994: Yamanouchi el a1、1985c･）。甦･ラットのＶＭＨを電気
刺激するとロードーシスが促進され（Pfaff and Sakuma. ）9791!】、逆にこの部位を破壊す
ると抑制される（Mathews and Edwards、 1977: Raiendren elal.､1991）、また、エストロゲン
投与によって服内側核や椎雲仙野（ＰＯＡ）、弓状核を含む担床ド部領域でプロゲステロ
ン受容体の産生か誘導される（Blaustein and Turcotle､ 1989: Romano etal.､1989）。行動実験
においても、ＶＭＨへのエストロゲンの直接投与によってロードーシスが促進され

























































































(Yamanouchi and Aria. 1976)が、中隔を破壊されたり、切|析された節ラットは、鯉
型性行動をするようになるぐKakevama
and Yamanouchi、 1992:Kakevama and Yaman､111chi｡


























































































































































　外側中隔野(LS:･　は雌の性行動に対して抑制力をもつ(Yamanouchi and Arai. 199(矩顛
ハムスターのLSを電気刺激するとロードーシスの持続時間が抑＜なることも知られてい
る〔Zasorin、1975〕。さらに雄ラットでもLSを破壊されるとロードｰ-シスを小すよ引ﾆな
る(Nance el al､1977: Kondo etal、)990)ことから、LSは雌の性行動の性分化に重要な俄き
をしているものと考えられる　CYamanouchi､1997)。
　最近になって、エストロゲン受容体ｍＲＮＡがLSで検出されている(Simerly et al、
1990ト==またヽＪ｡ストr'ゲンの性行動促逆効果を阻害する(Bale and Dnrsa､ 1995: de Jonge
et al.、1り86)dihvdrotestosteroneを中隔に植え込むとエストロゲンによって引き起こ される


















































































































？＜0.01 vs. 1,S,rl.S and DRN gmups.and pく0.05 vs. Cx gmup･
“pく0.05 vs. rLSgmup･









































Fjqure.I　Efiects cf the intracerebra目mplantalion of estradiol on lordosis behavior in male and female rats.
A: The mean L.Qs ol LS. mLS and Cxgroups in threelests.Female and male rats received implantaiicn of
guide cannLJia in the bilalera目ateral septum ([.S and mLS， respeclively].ln lhe Cxgroup,the cannula was
implanted bijalerallyinto the cortex jn female rats,Three behavioral tests were performed at 2-week iniervals.
ln the lsl. 2nd and 3rd lest，animals received no inlracerebral implantation， implantaiion of eslradiol or
cholesterol,respectively. Allanimals were injected with a subihreshold dose (1.5 mg/kg)of eslradjol benzoate
and 0.5 mg progesterone before the lest. For delails onhe experimental procedure, seetext.The numbers in
the parentheses are nLJmbers of rats used.
B:ThemeanLOsofrLSandDRNqroupsinthreetests.Female rats received implantalion of guide cannula in
the right side of lhe lateral septLJm(rLSl or the dorsal raphe nucleus (DRN).Three behavioral tests were
periormed as descrjbed ahoveパP＜0.01 vs.l sl and 3rd le畦vs.the mLS and Cxgmup in lhe 2nd test.
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るという報告(Barfield and Chcn､ 1977jがあるこ升から、同一神軽賎内の片側へのホルモ
ン刺激や電気転激は反対側をも活性化することが考えられる｡、
　雌ラットＤ枢神経系にはロードー-シス行動を促進する機購と抑絹する機構が存在する
(Yamanouchi。1997: Sakuma. 1992) !I隔野にロードーシスを柳川的に川御している
組織学的検索:ﾆより、ＬＳにはエストロゲン受容体(Pfaff　and　Kcin・･、1973けその
mRNA(Shughrue et a)･，】997;Simcrly et a】･，1990)の発現が認められる。これらの眼;l訣併
せて今jlllの結果は，雌ラソトではエストロゲンがLSに直接作用して性行動の抑制を解除
する可能性を小している｡さらにこの結果はdihydrotestostemncを顛ラットの中隔野に植



































に加えて新規の・容体が甲凛これた(･13 typenKuiper and Gustarsson. 1997)一八7'-ストロゲ
ン受容体13のLS尾側での発現量はa typeにくらべてかなり低い(Shughrue et al.｡1997にと
を考え併せると、性行動に関してはa typeが機能を担っているといyll｣'能性が高いと思
われる、さらにLSでのシナプス菰成に対するエストロゲンの影響は雌のみで観察されて







































































































































































































































Table 2 lnjedion time (hrs)of 5 mg Progesterone (P)bdore(PB grouPs)
or atter(PA grouPs)the treatment with estradiol benzoate (EB).
Gro叩s
I哨ｅｄｉｏｎ ｌｉｍｅ ｎｆ ５ ｍｇ ｏｆ Ｐ


































FB(5μg/kgb.w.)wasgivenaohe time o jn each test.lnlhePgroup




















































































































































































































































Figure 3 The mean LQs and incidences ?lordosis,ear-wi卯lin9(EW)and ho叩in9(HP)jn fourtestsinthe
U'lan(j P 9roups. ln the P 9roup， 5 mg P was injected concurrently with the estradiol benzoate (EB)in all
































































Figure4 ThemeanLOsandincidencesoflcrdnsis,ear-wiqqling(FW)and hcppin副HP)in3groups in which
P was admjnjslered before ihe estradiol benzoate (EB)(seelext).Females were injected with 5 mg P frcm l
{-1}↑o40(-40)hrs before the jnjection of E日パp＜O.()5 vs oil group， “p＜C 01 vs oil group, ##pく0.01 vs P

































































Figure 5 The mean LQs and incjdences of jordosis, ear-wi9哺n似EW)and hoppin9(HP)in 3 9roupsjnwhich
ビwas administered after the estradiol benzoate (EB)(seetext).Females were injected with 5 mg P froml











































































万万仁ると?11のプロゲスy- ･,･j'ンc.')･1=...'.,｣.j.y;t 'j･: しこ･でこべ)力=べ拉･
ゲンと同時に投jj土か垢介は性行拗はIIII拘しこハレベ7)･lj;12
ノ 勣を促進yPowers.1972:Ruhi11
j胆い溌1lbin and Barfield. 1984j
はプn･ゲステロンご容体ほ袖脳から下位脳幹まで比較的
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ｙ ゝ rにべこ中枢神経系に直接作用して出剛士






























































. 八 ゝ シス箔現4リJ‘能にするテストステロンの働さに、J.ストロゲンの場
こブロゲステロンが抑劇的に作用するかを調べるため、卵巣除去ラットにテス

























































































































































































































































































































































































































FiQure 6　The mean LQs onestosterone propjonate
(TP)or estradiol benzoate (EB)1realed female rats｡
varlous doses (100~800 ug/kg B.W.)ol TP
were given jn each TP group(seetext).AIl animals recejved0.5 mQ P 44 h aflerthe TP or5 μ9ﾉkg EB､andth白behavioraltesiingwascarriedoutfourhoursjater.lnlhe
2nd lest. addiotinal 5 mg P was injected concurrentjy wilh lhe TP or EB.
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匹）には5μg/kg ERを投与する１時間前に5 mgPを投与し、対照狗の残り（Ｏｉｌｍ ：８
匹）にはPの代わりにゴ｀マ沼|を投与した。令てのラットにEBの投与４４時間後0.5mgP
を投与してその４時間後に行動観察を行った。






















































FigureアThemeanLOs i?emale rats with lesions in the septum (SL)，the preoptic area　(POAL)，andthe
corsal raphe nucleus (DRL)jn the f池t and second tests. ln the lst tesuemale rats were treated w肋
estradiol benzoate (EB)and pro9esterone (P)(seetext)，ln the 2nd test,5 mg P was injected l hr ﾋ)eforethe
EB. The females without brain surgery received 5 mg P (P-control)oro靫Oil-control)バpく0.005 vs l st testin
each group,and vs okontrol.
紡 緊














































































Table 4　lncidence of lordosis and soljciting behavior in each group･
Ｇｒｏｕｐｓ Number
of Rals










































'pく0.05，¨p≪().01 vs oil group･








且 ているプヮゲステロンのE･ -‥lyノス抑斜交回言 びj'る　旧|;llj､lein an(IWa＆






































































FiqL｣re8 0[jtline?the areas ?the bilateral septal lesions (SL，12(ats)，the bilaleral
Dreontic area lesions (POAL.8ra朗.and lhe dorsal raphe nucleus lesions (DRL,10 rats)in
representa向自frontal sedjans. AC.anlerior commjssL｣re: CC, corpus callosum; CG, central
gray;○×，optic chiasm: Sept. septum　POA，preoplic area; XSCP，decussationof the



































































いcしかし、中隔ぐKondo et al..1990;Nance ct a1.川975h:Yamannuchi and Arai. 1985£･、








シスを強める働きがある　ぐYamanouchi and Ara. 1985a）.、そのほか、捕ラットでは雌彫
丿吽行動発現においてプロゲステロンが促進的に作用するという相応がいくつかなされて






























































































































































































































Figure g ThemeanLQs and incidences in
ihe female conlrol group(f-Conl)jn fourlests. ln the lsl
ra4.，･｡｡-1一一-ｊ．Ｉ　･‥　一一　　一一　・　　　　　‥rals were trealed with 50 μg/kg b.w.
thesecond iesl，5 mg P was jnjected
口alrlllltilellldltjじu｢11｢0l　grouplT-uonlJ ln lour lests. ln lhe lsl iest, all
estradiol benzoate (EB)and 0.5 mg progesterone (PHsee texl).　ln
jll　f　　●| 〃－　　･I－－ －l h before lhe 50 μg/kg EB.lnstead o150μg/kg EB，5μg/kg EB was
　　jll l　● ＝ 四　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・g‥g-‥-･-一一－ヽ'･－9'･'S｀-“･｀り9が｢｀M“｣ "aa
injected jn the 3rd and fot｣rlhtesls.ln



























































































Fjgure 1 0 The mean LOs and incidence of rordosis in the females and maJes
wjth septa目esions(SL).lnthel st test, all rats were lreated wilh 50 μg/kg b.w.estradiol benzoale (EB)and 0.5 mg progesterone 〔P〕(see
le)(t).ln thesecond lest, 5 mq P was injected
l h before the 50 μg/kg EB. lnslead o150μg/kg EB,5μgﾉkg EBwas injected in lhe 3rd and fourth tesls. ln the 41h tesl, 5 mg P was treated with l h prjor lo the EB. ゛p<0.01



































































































































































































































する（･Satou alld Ymannuchi. 19961.また、ＶＭＨに-r.ストロ















































































































Figure 12 ThG mean LQs ln oりalleclnl1117ndrals¶｢eal白dwilllvalinus dosn (,lp o，nl)祁6.Col111811?{∃swarn
leceived F日＋P.}11111eP groups， 1，3o｢51閲P wele livoll l hollrbelor8En，P.111arIU rnl9 w9,e lrnalnd willl
l，3 or 5 mg nU Ulour belora E日IP.･P(0.05,¨P40.{}l vs lslleslall,jlllaC,1,11g‘o叩･
ＰＨＥＢＨＣｏｎｔＨ
62
Figure 14 Semi-quanlilative analysis ol PR-IRs in lhe vMH. ConlH seclions
were obtairled
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Figure 13 Semi-quanlitalive analysis of'PR-jRs in the POA. ContH sedions were oblained
lrom ovarieclomized rals,and EBH， PH，RUH jndjcate EB，P+EBarld RU＋E日1realments,respeclively
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